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I I 
Concesión del oratorio de San Jorge 
E S E O S O el P. •Borull, P r o v i n c i a l 
de la C o m p a ñ i a dc J e s ú s , de 
q u e se v ieran c u m p l i d a s c u a n t o 
a n t e s las piadosas a s p i r a c i o n e s del P. Be-
r a r d , e n c a r g ó al P . E s c r i v à , jesuï ta que 
Año VIII.—Tomo IV.—Wüm. 14'). 
g o z a b a lanía de d i s c r e t o en M a l l o r c a y 
que e j e r c í a el c a r g o de R e c t o r del C o l e -
g i o de M o n t e s i ó n en P a l m a , q u e e x a m i -
n a r a c o n toda d e t e n c i ó n y d e s a p a s í o n á -
m i e n t o cual e ra el p u e b l o de la isla en 
q u e s e r í a m e j o r e s t a b l e c e r el n u e v o c o -
legio . 
P r o c e d i e n d o pues c o n toda la d i s c r e -
c i ó n q u e g e n e r a l m e n t e suele e m p l e a r la 
C o m p a ñ í a a n t e s de a c o m e t e r u n a e m -
presa de este g é n e r o , y e x a m i n a d o c o n 
el d e t e n i m i e n t o n e c e s a r i o p u n t o tan i m -
p o r t a n t e , d e t e r m i n ó s e , de a c u e r d o c o n 
cl P . E s c r i v à , d e s c a r t a r á todos los p u e -
blos dc la isla e s c e p t o M a n a c o r y P o -
llensa, e n t r e los q u e q u e d ó d u d o s a la 
e l e c c i ó n , bien p o r q u e en a l g u n o s dc los 
d e m á s h u b i e r a e s t a b l e c i d o s o t r a s funda-
c i o n e s a n t e r i o r e s de dis t intas ó r d e n e s , 
bien p o r q u e la facil idad de c o m u n i c a -
c i o n e s p e r m i t i e r a q u e á ellos fueran á 
m e n u d o m i s i o n e s , y t e n i e n d o en c u e n t a 
a d e m á s o t r o s m u c h o s m o t i v o s así m o r a -
les c o m o m a t e r i a l e s q u e p e s a r o n d e b i -
d a m e n t e los d i s c r e t o s jesuí tas . 
P o r ú l t i m o , t r a s un m a d u r o e x a m e n 
p o d e r o s a s r a z o n e s fijaron d e c i d i d a m e n t e 
la a t e n c i ó n de la C o m p a ñ í a en el ú l t i m o 
de los pueblos c i t a d o s . 
S i t u a d a P o l l e n s a á la orilla del mar, 
en m e d i o dc f rescos y a b u n d o s o s valles , 
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s i e m p r e c u b i e r t o s de l o z a n o v e r d o r y 
r o d e a d o de al tos m o l t e s de a g r e s t e h e r -
m o s u r a , p r o m e t í a á los m o r a d o r e s del 
n u e v o C o l e g i o u n a a g r a d a b l e r e s i d e n -
c i a , y su d e n s a p o b l a c i ó n , a le jada de 
t o d a o t r a , o f rec ía les a n c h o c a m p o para 
la p r e d i c a c i ó n e v a n g é l i c a y p a r a la e n -
s e ñ a n z a de la d o c t r i n a c r i s t i a n a . 
P o r o t r a p a r t e , deseosas las a u t o r i d a -
des de aquél p u e b l o de i n t r o d u c i r en él 
un e s t a b l e c i m i e n t o q u e t a n t o s bienes , 
así m a t e r i a l e s c o m o m o r a l e s , podía r e -
p o r t a r l e , b r i n d a b a n á porfía c o n su f a -
v o r á los jesuítas , d i s t i n g u i é n d o s e en 
este s e n t i d o los bailes Real y del T e m -
ple y el V i c e - P r i o r de la p a r r o q u i a . 
C n a vez d e c i d i d o d e f i n i t i v a m e n t e el 
p u n t o d o n d e d e b í a rea l izarse la n u e v a 
f u n d a c i ó n , se sol ic i tó del G e n e r a l de la 
o r d e n , R e v e r e n d í s i m o P. C a r l o s Noyó— 
le, q u e d i e r a el c o r r e s p o n d i e n t e p e r -
m i s o p a r a q u e se l levara á efec to , el cual 
se d i g n ó c o n c e d e r l o en c a r t a patente f e -
c h a d a el i 5 de A g o s t o de [óKf>. 
Al m i s m o t i e m p o q u e se e s p e r a b a la 
a p r o b a c i ó n del P. G e n e r a l , o t r o jesuí ta , 
el P. S a b a t e r , hábil n e g o c i a d o r i n s i n u a n -
te y e l o c u e n t e , fué c o m i s i o n a d o p a r a 
q u e desde luego se t r a s l a d a r a á Pol lensa 
y t r a t a r a c o n las a u t o r i d a d e s , á fin de 
q u e estas n o s o l a m e n t e d e s e m b a r a z a r a n 
los o b s t á c u l o s q u e p u d i e r a n o p o n e r s e á 
la f u n d a c i ó n s i n o q u e t a m b i é n la p r e s -
t a r a n t o d o su a p o y o v v a l i m i e n t o . 
L o g r ó el P. S a b a t e r q u e para o c u p a r -
se en este i m p o r t a n t e a s u n t o se r e u n i e -
r a en el o r a t o r i o de San J o r g e el C o n -
sejo g e n e r a l en sesión s o l e m n e y e x t r a o r -
d i n a r i a , el d í a 2 i de J u l i o de i f>8f>, ( ' ) á 
la q u e as is t ieron u n o s t r e i n t a y dos c o n -
s e j e r o s . 
R e p r e s e n t ó este e s c l a r e c i d o jesuíta en 
(\) Algunos dicen, en mi cnn.-ept" ^qnieocadauíeti -
le , q u e el dia lli1 la reunión del Oóiscjo fué el i\ de 
J u l i o . V.[ 1*. líscafi le señala la fecha J e l 2 1 , LCJ mismo 
qtii: el cronicón que poseo escrito por los dominicos , el 
cual expresa a d e m a s que asistieron c incuenta y ocho 
perdonas de ca t idjd . 
p e r s u a s i v a s frases á los j u r a d o s , c u a n 
c o n v e n i e n t e sería p a r a la p o b l a c i ó n el 
n u e v o e s t a b l e c i m i e n t o q u e se t r a t a b a de 
l levar á c a b o , y p e r s u a d i d o el C o n s e j o 
a c o r d ó casi u n á n i m e m e n t e c o n c e d e r su 
b e n e p l á c i t o , pues e n t r e los as is tentes 
solo L o r e n z o S e r r a d i s c r e p ó del sent i r 
g e n e r a l en este a s u n t o . 
P a r a l levar á efecto este a c u e r d o , en 
el día s iguiente 22 de J u l i o , o t o r g a r o n 
los j u r a d o s u n a e s c r i t u r a p ú b l i c a ante el 
e s c r i b a n o J a i m e Vi la , en c u v o d o c u -
m e n t o d o n a r o n g e n e r o s a m e n t e á la 
C o m p a ñ í a en n o m b r e de la U n i v e r s i -
dad la p e q u e ñ a iglesia g ó t i c a de San 
J o r g e y el pat io c o n t i g u o á la m i s m a . 
El m i s m o día en q u e de u n a m a n e r a 
tan g e n e r o s a dec idió el C o n s e j o r e c i b i r 
á los n u e v o s huéspedes , la R e v e r e n d a 
C o m u n i d a d de ec les iás t i cos se r e u n i ó 
i g u a l m e n t e en sesión e x t r a o r d i n a r i a y 
a c o r d ó p r e s t a r su venia a! e s t a b l e c i m i e n -
to de los jesuítas , sin q u e al p a r e c e r e n -
c o n t r a r a p o r de p r o n t o esta decis ión 
g r a v e o b s t á c u l o e n t r e el c l e r o p a r r o -
q u i a l , á pesar de lo q u e d e j a r o n c o n s i g -
n a d o los d o m i n i c o s en su c r ó n i c a . ( ' ) 
E j e r c í a en aquel e n t o n c e s el a l to c a r -
go de vi rey en M a l l o r c a , el noble s e ñ o r 
D. M a n u e l de S e m a n a l y de L a n u z a , 
d e v o t o de la C o m p a ñ í a , y p r o t e c t o r de 
Pol lensa hasta el p u n t o q u e para la de-
fensa de su p u e r t o hizo c o n s t r u i r d u -
r a n t e el t i e m p o de su g o b i e r n o , en ïflS5, 
ta m a g n i f i c a fabrica c o n o c i d a c o n el 
n o m b r e de la F o r t a l e z a , h o y día desdi-
c h a d a m e n t e a b a n d o n a d a c o m o edificio 
m i l i t a r y c o n v e r t i d a en m a n s i ó n de r e -
c r e o . E s t e v i rey c o n fecha del 26 de J u -
lio de 1G86 e s c r i b i ó al Baile rea l , n o so-
l a m e n t e a p r o b a n d o la d e t e r m i n a c i ó n de 
( 1 ) La crònica elcr i la por los P P , Dominicos de que 
en otra nota he hecho mención, dice que no pudi¿ndose 
concordar los eclesiásticos en la primera sesión q u r tu -
vieron, el Dr. Buseh volvió i convocarles otra vez para 
el 21 de J u l i o , esperando q u e á la nueva junta asistirían 
iiiavor número de los de ta partido. 
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los j u r a d o s , s i n o t a m b i é n a l a b á n d o l a en 
u n t o d o . 
El P . H u g o B e r a r d , q u e veía c o n c u a n -
to e n t u s i a s m o las a u t o r i d a d e s y el c l e r o 
de P o l l e n s a a c o g í a n su p r o y e c t o , e s c r i -
bió t a m b i é n en 29 del t a n t a s v e c e s c i t a d o 
m e s de J u l i o al Baile real y á los j u r a -
d o s e x p r e s á n d o l e s su a g r a d e c i m i e n t o . 
E l p u e b l o de Pol lensa d e p e n d í a en 
g r a n p a r t e de la j u r i s d i c c i ó n de los c a -
bal leros de San J u a n de J e r u s a l e n , c o m o 
s u c e s o r e s de los t e m p l a r i o s , los c u a l e s 
n o m b r a b a n un v i c e - p r i o r p a r a g o b e r n a r 
en las c o s a s e c l e s i á s t i c a s y un baile , q u e 
allí l l a m a b a n del Hospital ó del T e m -
ple, p a r a e n t e n d e r en los d e m á s a s u n t o s 
t e m p o r a l e s de su c o m p e t e n c i a . P o r este 
m o t i v o a c u d i e r o n los jesuitas á los s u -
p e r i o r e s de esa religión á fin de q u e 
a p r o b a r a n su e s t a b l e c i m i e n t o , v fueron 
tan felices sus n e g o c i a c i o n e s en este 
p u n t o q u e y a en el m e s de A g o s t o de 
1686 el Baile c o n c e d i ó su v e n i a s o l e m n e 
y en a d e l a n t e fué u n o de s u s m á s d e c i -
didos p r o t e c t o r e s . 
I m p e t r a d a i g u a l m e n t e la Real a p r o -
b a c i ó n , t a m b i é n fué c o n c e d i d a el 30 de 
Abri l de 1686, c o n d o n a n d o el R e y sus 
d e r e c h o s , e s c e p t o los del sello q u e a s -
c e n d i e r o n á 1042 l i b r a s . 
A n t e s de t e r m i n a r el presente c a p í -
tulo c r e o q u e n o e s t a r á p o r d e m á s d a r 
u n a s u s c i n t a not ic ia h i s t ó r i c a del e s p a -
c ioso o r a t o r i o de S a n J o r g e , cas i c o n ín-
fulas de iglesia , en o b s e q u i o de los q u e 
i g n o r e n su his tor ia y p o r t r a t a r s e de la 
p r i m i t i v a r e s i d e n c i a de los jesuitas en 
P o l l e n s a t e n g a n c u r i o s i d a d de s a b e r 
a l g o de el la . 
E l o r a t o r i o de S a n J o r g e fué p r i n c i p i a -
d o en el a ñ o 1534 c o s t e á n d o l o el v e c i n d a -
r io c o n sus l i m o s n a s y c o n el p r o d u c t o 
de c i e r t o s d e r e c h o s s o b r e el r e s c a t e de 
los e s c l a v o s m o r o s , q u e f r e c u e n t e m e n t e 
a p r e s a b a n los val ientes pollensines en 
s u s c o n t i n u a s l u c h a s c o n los c o r s a r i o s 
b e r b e r i s c o s . 
L o s o b r e r o s J u a n C a m p o m a r y B a u -
tista Nadal en 1540, y P e d r o T o r r a n d e l l 
en 15,48, a c u d i e r o n á los j u r a d o s en d e -
m a n d a de a u x i l i o s p a r a la fábr ica , lo q u e 
p r u e b a q u e t o d a v í a no se e n c o n t r a b a n 
t e r m i n a d a s las o b r a s . 
E l 31 de M a y o de i55o, fecha de tr is te 
y g l o r i o s a r e c o r d a c i ó n p a r a P o l l e n s a , los 
m o r o s i n v a s o r e s al m a n d o del a r r á e z 
D r a g u t , t u v i e r o n e n c e r r a d o s d e n t r o dc 
S a n J o r g e c u a n t o s prisioneros p u d i e r o n 
h a b e r á las m a n o s , hasta q u e los c r i s -
t ianos g u i a d o s p o r J u a n Más, i n v o c a n d o 
el s a n t o n o m b r e de María y el de S a n 
J o r g e c o n s i g u i e r o n r e s c a t a r su p r e s a . 
P o s t e r i o r m e n t e y á c o n s e c u e n c i a de 
ese s u c e s o , d e b i e n d o a d e m á s d a r c u m -
p l i m i e n t o á u n a o r d e n del v i rey del 1 8 
S e p t i e m b r e de i 5 5 : ¡ , fué fort if icado este 
edificio y d e s t i n a d o á s e r v i r de refugio 
al v e c i n d a r i o en el c a s o de u n a n u e v a 
invasión de los m u s u l m a n e s . 
Desde el a ñ o i f n 5 está d e d i c a d a p r i n -
c i p a l m e n t e esta p e q u e ñ a iglesia á la 
S a n t í s i m a V i r g e n del M a r , p o r v e n e r a r -
se en ella Lina f igura e n c o n t r a d a d i c h o 
a ñ o por el l a b r a d o r Gabriel Torrandel l 
en el paraje d e n o m i n a d o la í-'erraditrit 
tV Ariant, y q u e l levada al pueblo por 
dos d e v o t o s , á ins t igac ión del jesuíta 
P. R i o , fué c o l o c a d a en S a n J o r g e . 
V e n é r a s e t a m b i é n en este o r a t o r i o la 
i m a g e n de San Marc ia l , q u e desde el 
a ñ o 1Ó00, t u v o en él su a l t a r . 
E n el a ñ o ay del p r e s e n t e s iglo , se 
c o n s t r u y ó a d j u n t o al o r a t o r i o , el h o s p i -
tal m u n i c i p a l , q u e desde 1818 h a b í a es-
tado instalado en u n a p a r t e de la C a s a 
C o n s i s t o r i a l , y p o s t e r i o r m e n t e las hi jas 
de San V i c e n t e de P a u l , c o b i j a d a s en 
San J o r g e , han e n s a n c h a d o y m e j o r a d o 
n o t a b l e m e n t e el edificio. 
PKDRO J . S K R K \ . 
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N ' es c l puig i l ' I n c a — c o m av;tnç.ul.i 
De les m o n t a n y e s — c a p á n' cl p la : 
En mitv il' una ' illa tan consagrada 
U n santuari — n o lii m a n c a r á . 
Q u a n t c o n v e r t i d a — M a l l o r c a bella 
A J e s ú s d a v a — s o n c o r ardent . 
Aquí per s i g n e — l e u la capel la 
De M a g d a l e n a — l a p e n i t e n t . 
Prest s* hi posava - l ' e s t o l blauquissini 
Cluc r e d i m í a — P oprús ca l iu . 
Després , p l o r a s e s — d ' a m o r cas l i ss im, 
T o r t o r e s b l a v e s — h i feren n iu . 
L o q u ' era c laus t re—del Mercedari 
M e s tart Cía re s e s — v a resguarda 
Y després P i l l e s — d e l Solitari 
Q u ' á la gran Paula—sant i f ica. 
Si aquel les v e r g e s — p e r nou estatge 
Abandonaren—1" ant ich c o n v e n t , 
D e nou floria—tan bon paratge 
Ab bells e s t u d i s — p e r el j o v e n t . 
A v u y deserta l ' a l t u r a santa 
Cap flor ja hi b r o s t a — p e r I' esperit; 
Mes e n c a r ' a r c — l o s cors encanta 
Perfum de v i d e s — q u e hi han florit. 
Resp i rem a rc—f layre tan pura , 
D e sants p r o p ò s i t s — p l a n t e m la rel , 
Q u e M a g d a l e n a — d ' aquesta altura 
A tots nos c r i d a — c a p á n' el c e l . 
M . COSTA P u r . 
NOTICIAS Y DOCUMENTOS 
D E L S I G L O M i l 
ÍRIXOOIDOS POR E. P. y ií. K. A,| 
II 
'Deis Flaquers 
r e n o nos e n g a ñ a r í a m o s si las 
Constituciones q u e v a m o s á 
t r a n s c r i b i r no hubiesen sido 
las p r i m e r a s á q u e se s u j e t a r o n en M a -
l lorca los v e n d e d o r e s de pan (flaquers) 
u n o s seis lust ros d e s p u é s de la c o n q u i s t a . 
No viene en v e r d a d tal d o c u m e n t o á 
d e s v a n e c e r d u d a s h i s t ó r i c a s ni á l lenar 
vac íos q u e el a m o r p a t r i o c o n t e m p l a c o n 
t r is teza , y p o r esto n o le a t r i b u i m o s , c o -
m o á o t r o s de igual g é n e r o , un v a l o r de 
q u e se hal la e x e n t o : p e r o teniéndolo m á s 
ó m e n o s r e l a t i v o m u c h o s de los q u e la 
di l igencia nos d e p a r a , f u é r a m o s injustos 
si no los a p r o v e c h á s e m o s , c u a n d o casi 
s i e m p r e c a d a h a l l a z g o lleva en si m i s m o 
a l g u n r a s g o fisionómico de pasadas g e -
n e r a c i o n e s c u y o s usos , c o s t u m b r e s y pe-
c u l i a r m o d o de ser , a p e n a s si h a n d e -
jado huella bien m a r c a d a . 
L a r e g l a m e n t a c i ó n y la tasa fueron 
desde a n t i g u o tan funda m e n t a les y c o -
r r i e n t e s , q u e es difícil n o e n c o n t r a r l a s 
en todo lo q u e es m a t e r i a de t r a n s a c c i ó n , 
desde la m e r c a n c í a m á s r u i n á los a r t í -
c u l o s de m a y o r c o n s u m o ; y asi . por in-
d e c l i n a b l e lógica , no es de e x t r a ñ a r el 
ver las e s t a b l e c i d a s p a r a la v e n t a del pan 
en las c o n s t i t u c i o n e s ú o r d e n a n z a s q u e 
h o y s a c a m o s á luz, no p o r q u e su r e m o -
ta fecha (1262) n o p u d i e r a a c o n s e j a r l o , 
s ino p o r q u e los d a t o s q u e p r o p o r c i o n a n 
a c e r c a del p r e c i o del t r i g o y o n z a s que 
d e b í a n pesar los p a n e s d e s t i n a d o s á la 
v e n t a , le pres tan m a r c a d í s i m o interés . 
L a tar i fa , asi l l a m a d a a l g u n o s siglos 
d e s p u é s en las p r o v i s i o n e s q u e r e g u l a -
b a n aquel r a m o de pol ic ía , cuya o b s e r -
v a n c i a es taba c o n f i a d a al mostosa/ y 
c u y a p e n a l i d a d está c o n s i g n a d a en la 
p r i m e r a f r a n q u e z a , c a r t a p u e b l a de la 
isla, o t o r g a d a p o r el C o n q u i s t a d o r en i . ° 
de m a r z o de 1230, e n estos t é r m i n o s ; 
Flaquera si vendrá pa de meyns pes ó 
sia posada al costel ó don v. sous dels 
quals aia les dues parts la cort: el muur 
la tersa part, e s t a b l e c e u n a escala de 
p r e c i o s , q u e p o r lo q u e r e s p e c t a al t r i -
g o , v a r i a desde 3 3 9 s u e l d o s la c u a r t e r a . 
I n v e r o s í m i l e s p u e d e n estos p a r e c e r : 
p e r o en c a m b i o h a b r á q u e c o n v e n i r q u e 
su e l o c u e n c i a es t a n t a , q u e sin neces idad 
de o t r a a y u d a , ellos m i s m o s d a n ¡a c l a -
ve p a r a d e s c i f r a r i m p o r t a n t e s h e c h o s 
e c o n ó m i c o s : ¿ c ó m o s i n o se e x p l i c a r í a n 
el j o r n a l de la m u j e r á tino y seis dine-
ros y el del h o m b r e á ocho y doce, y a 
e n t r a d o el siglo X I V ? 
A q u e l l a q u e p u d i é r a m o s l l a m a r má-
xima y mínima de o s c i l a c i ó n posible en 
el p r e c i o del t r i g o p a r a d u r a n t e un p e -
r í o d o de t i e m p o i n d e t e r m i n a d o y del 
c u a l d e r i v a b a el á q u e d e b í a n s u j e t a r s e 
los v e n d e d o r e s de p a n , l u c r a n d o s o l a -
m e n t e un s u e l d o en c a d a c u a r t e r a de 
g r a n o , da á c o m p r e n d e r c l a r a m e n t e q u e 
p o r e n t o n c e s no se c r e i a p r o b a b l e q u e 
los c á l c u l o s de la p r e v i s i ó n pudiesen r e -
b a s a r los l imites m a r c a d o s : q u e , p o r 
o t r a p a r t e n o p e r j u d i c a b a n al ftaquer, 
pues a u n d e d u c i e n d o de a q u e l benefic io 
a p a r e n t e el g a s t o de la p a n i f i c a c i ó n , la 
g a n a n c i a , a u n q u e n i m i a si se a t i e n d e 
solo al g u a r i s m o r e s u l t a n t e , r e p r e s e n t a -
ba un t a n t o p o r c i e n t o m á s q u e r e g u l a r 
s o b r e el p r e c i o del a r t í c u l o c o m p r a d o . 
I n v a r i a b l e m e n t e y c u a l e s q u i e r a sea 
el prec io del t r i g o , a u m é n t a s e en un 
s u e l d o p a r a los efectos de la v e n t a : y asi 
se lee, p o r e j e m p l o , «sí el t r i g o se c o m -
p r a á 4 sueldos d e b e r á v e n d e r s e á 5 
s u e l d o s . — L a o r d e n a n z a dice ponderare: 
p e r o a u n c u a n d o e q u i v a l e á pesar, n o -
sot ros le d a m o s e! s ignif i cado de v e n d e r 
t e n i e n d o en c u e n t a q u e pesar y vender 
son s i n ó n i m o s en los m e r c a d o s p ú b l i c o s 
de M a l l o r c a , y p o c o s h a b r á q u e en a l g u n 
pueblo de la isla no h a y a n o i d o p r e g u n -
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t a r — ¿ á quant pesati germá?—como v a -
r i a n t e de á quant veneu. 
P e r o el p r e c i o de c o m p r a se refiere 
s i e m p r e á la c u a r t e r a de t r i g o , y el de 
v e n t a ( a u m e n t a d o en un s u e l d o ) al p a n , 
p u e s t o q u e s e g u i d a m e n t e d e t e r m i n a lo 
q u e la flaquera h a dc d a r en peso s e g ú n 
la c a l i d a d de a q u e l : luego lo q u e p e r m i -
te la o r d e n a n z a d e q u e v e n i m o s o c u p á n -
d o n o s , es , q u e en la to ta l idad de p a n e s 
q u e c o n la c u a r t e r a se e l a b o r e n , se o b -
t e n g a el beneficio fijado, c o m p r e n d i é r a n -
se ó n o los gas tos i n h e r e n t e s á la panifi -
c a c i ó n , q u e de esto nada dice el d o c u -
m e n t o , sin d u d a p o r t e n e r l o e s t a b l e c i d o 
el u s o . 
R e s u l t a pues de los dos ú n i c o s d a t o s 
q u e a p u n t a la o r d e n a n z a dc 1262 ( p r e c i o 
del t r i g o y peso de los p a n e s ) q u e falta 
el m á s e s e n c i a l , cual es lo q u e el c o m -
p r a d o r h a b i a de s a t i s f a c e r p o r las o n z a s 
de p a n q u e r e c i b í a . 
E s t o nos h a c e s u p o n e r q u e debió de 
exást i r un p r e c i o tipo; u n a u n i d a d i n v a -
r i a b l e , p r e v i a m e n t e e s t a b l e c i d a , y q u e 
todos los panes val ían lo m i s m o , diferen-
c i á n d o s e so lo en su peso: s i g u i é n d o s e de 
a h í q u e á p e o r c a l i d a d c o r r e s p o n d í a 
m a y o r peso ; c o m o t a m b i é n q u e á m a y o r 
e n c a r e c i m i e n t o del t r i g o m e n o r n ú m e r o 
de o n z a s de p a n . Y se c o m p r e n d e : al 
p r e c i o fijo e s t a b l e c i d o , c o m o h e m o s s u -
p u e s t o ¿ p o d í a n d a r s e las m i s m a s o n z a s 
de p a n c o s t a n d o el t r i g o u n a s veces á 3 
y o t r a s á 6 s u e l d o s ? 
E r a ese s i s t e m a d i a m e t r a l m e n t e 
o p u e s t o al q u e se s igue h o y día . ¿ E n c a -
rece la p r i m e r a m a t e r i a ? pues elévase et 
prec io del p r o d u c t o ; á d i f e r e n c i a de lo 
q u e se d i r í a e n t o n c e s ¿ t iene el t r i g o m a -
y o r cos te? p u e s siga p a g á n d o s e la unidad 
pan al p r e c i o es tablec ido y d i s m i n u y a s e 
su peso p a r a o b t e n e r la d e b i d a c o m p e n -
s a c i ó n . 
Y q u e no nos e q u i v o c a m o s , lo c o m -
p r u e b a la tar i fa al d i s p o n e r q u e c u a n d o 
el t r i g o se c o m p r e á 3 sueldos d e b e r á n 
d a r s e 24 o n z a s de pan b l a n c o , 26 del m e -
d i a n o ó 36 del c o m ú n , al p a s o q u e c u a n -
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ñis , fecit s e q u e n t e m c o n s t i t u c i o n c m , ita sc i l icet 
q u o d si flaqueria emèri t f r u m e n t u m ad r a t i o n c m 
iij s o l . debet ponderare ad r a t i o n c m iiij s o l . e t 
debet daré vigint i iiij ( q u a t u o r ) uncías de pane a lbo 
et x x v j . uncias de pane ros , et xxx vj uncías de 
pane c u m t o t o , n ichí l ¡ndc d iminuto nisi t a m e n 
sagou g r o s . í t e m si emèr i t f r u m e n t u m ad i i i j . 
s o l . debet ponderare ad r a t i o n e m v . s o l . et debet 
daré xx uncias de pane a l b o , ct xxij uncías de 
pane r o s , et xxx uncías de pane cum t o t o . í tem 
si e m è r i t f r u m e n t u m ad iiij so l . e t m e d i u m 
debet p o n d e r a r e ad v . s o l . et medium et debet 
daré xviíj uncías dc pane a l b o , et xx uncias de 
pane r o s , c t xxvi j uncias dc pane cum t o t o . í t em 
si e m e r i t f r u m e n t u m ad v . s o l . debet ponderare 
ad v j . s o l . et debet daré xvj uncias de pane a l b o , 
et xviü uncias de p a n e r o s et xx iü j . uncías de pane 
c u m t o t o . í t e m si emer i t f r u m e n t u m ad v s o l . 
et medium debet ponderare ad vj so l . ct m e d i u m , 
et debet darc xv uncías de pane a l b o , et xvij uncias 
de pane r o s , ct xxij ct mediam de pane c u m t o t o . 
í t em si emeri t f rumentum ad vj so l . debet p o n -
derare ad vi j s o l . , et debet darc xiiij uncias dc 
p a n e a l b o , et xvj uncias de pane ros et xx uncias 
de pane c u m t o t o . I c m si emer i t f rumentum ad 
vj so l . ct m e d i u m debet ponderare ad vij sol et 
m e d i u m , et debet daré xii j unc ías de pane albo 
e t xv de p a n e ros e t xv uncías et m e d í a m de 
pane c u m t o t o . í t em si emer i t f r u m e n t u m ad 
r a t i o n e m vij sol debet ponderare ad víij s o l . , et 
debet daré xij uncias de pane a l b o , et xiiij de pane 
ros , et xvüj de pane c u m t o t o . í t e m sí e m e r i t 
f r u m e n t u m ad r a t i o n c m v i j . sol e t m e d i u m debet 
ponderare ad viij sol ct m e d i u m , et debet daré x j 
uncias dc pane a lbo et xiij uncias dc pane ros ct 
xvj et mediam dc pane c u m t o t o . í t e m si e m e r i t 
f rumentum ad viij s o ! , debet ponderare ad ix s o l . , 
et debet darc x i . uncias minus quar tam de pane 
albo et xij uncias et mediam dc pane ros ct xvj 
uncias minus quartam dc pane cum t o t o . í t e m sí 
emer i t f r u m e n t u m ad ra t ioncm viij sol . et medium 
debet ponderare ad ix sol . ct m e d i u m , ct debet 
darc x uncias ct quartam de pane a lbo ct xii uncias 
minus quartam de pane ros et xvj minus quar -
t a m de pane c u m t o t o . í tem si emeri t f r u m e n -
tum ad ix sol debet ponderare ad ra t ioncm x . s o L , 
ct debet daré x uncias minus quar tam de pane 
a l b o et xij uncias minus quar tam de pane ros e t 
xv uncias minus quartam de pane cum t o t o . 
A c t a fuit h e c c o n s t i t u t i o . x j x . k a l . januari i 
anno D n i . m i l l o . CC. Ix secundo T e s t e s hujus rei 
s u n t . P . dc Calidis ba ju lus . J a c . M a r c e n i . A n -
dreas de S e r r a ct B n . Pe t rar i . 
d o a q u e l a l c a n c e el p r e c i o de 9 s u e l d o s , 
s o l o d e b e r á n d a r s e 9 ' /*, 11 y 24 */, o n -
zas de p a n , r e s p e c t i v a m e n t e . 
A h o r a b i e n : ¿ c u á l e r a en 1262 el p r e -
c i o tipo de la u n i d a d p a n ? 
U n e n s a y o h e c h o en 1644 p o r los J u -
r a d o s de la U n i v e r s i d a d de M a l l o r c a en 
u n i ó n del Mostasaf , m a y o r d o m o y p r o -
h o m b r e s del ofic io y c o l e g i o de h o r n e -
r o s , y u n a tar i fa del a ñ o 1570 p r e c e p t i v a 
del peso q u e h a b í a n de t e n e r los p a n e s 
de d e t e r m i n a d o v a l o r , m e h a n p e r m i t i -
d o c o m p r o b a r casi c o n a b s o l u t a e x a c t i -
t u d el p r e c i o en c u e s t i ó n , d e d u c i e n d o 
q u e fué el de un dinero por pan: p o r el 
c u a l y s e g ú n el p r e c i o c o r r i e n t e del t r i g o , 
el c o n s u m i d o r a d q u i r i r l a u n a s v e c e s 24 
o n z a s de pan b l a n c o ( t r i g o á 3 s u e l d o s ) 
ó 9 *¡i ú n i c a m e n t e ( t r i g o á 9 s u e l d o s ) . 
D i g a m o s p o r ú l t i m o y p a r a a g o t a r la 
m a t e r i a , q u e las tar i fas del p r e c i o del 
p a n , s u b o r d i n a d a s al p r e c i o del t r i g o , 
v e r d a d e r o r e g u i a d o r de a q u e l , se i n s p i -
r a b a n en la p r e v i s i ó n y en las v ic is i tu-
des y c o n t i n g e n c i a s de los t i e m p o s . 
V é a n s e s i n o las m u d a n z a s q u e h e m o s 
p o d i d o a n o t a r en v is ta de d o c u m e n t o s 
p r o p i o s y o t r o s c o n s u l t a d o s . 
L a s Constituciones de 1262 es tablec ie -
r o n la v e n t a de pan s o b r e los p r e c i o s del 
t r i g o á r a z ó n de 3 á 9 $ c u a r t e r a . 
E n un c ó d i c e de las franquezas de Ma-
l lorca se r e c o r r e la e s c a l a de 3 á 13 ' / , %• 
L a t a r i f a de 1570 c o m p r e n d e el e x t e n -
so c á l c u l o de 8 $ á 5 ®. Y la ú l t i m a de 
1789, p o r n o s o t r o s c o n o c i d a desde 5 % 
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A h o r a e n t é r e n s e n u e s t r o s l e c t o r e s del 
d o c u m e n t o q u e h a d a d o m o t i v o á es tas 
prol i jas n o t a s . 
Certum est et mani fes tum quod B n g . de T o r -
namira t e n e n s l o c u m in Major ic is d o m i n i in fan-
tis J a c o b i e t c . 
H a b i t o cons i l io p r o b o r u m h o m i n u m c iv i ta t i s 
M a j o r i c a r u m ct sapient ium ad ¡ns tanc iam fla-
quer ia rum M a i o r i c a r u m qui instanter pe tebant 
quod fuisset facta cons t i lu t io super pondere p a -
T OM. I V . A R Q U E O L Ó J Í C A L U L I A N A L A M . l x x x v i l 
I C O N O G R A F Í A D E L A V I R G E N 
E N L A I S L A D E M A L L O R C A . 

D e qua const i tu í tone prof i temur a vobis f l a -
queris habuisse n u m e r a n d o lx . so l idos regal ium 
V a l e n t i e . R e n u n c i a n d o e t c . l ta quod si h e c const i -
t u y o non placerc t d o m i n o infami redderentur vo-
bis dicti Ix s o ! , presens i n s t r u m e n t u m non v a -
lens imo sit c a s u m e t vanum et mullius valor is . 
LA IGLESIA D E LA CALA 
ETST I B I Z A 
^ ^ ^ ^ R E S c a m i n o s c o n d u c e n á la C a l a , 
K :Í^^B ^ O S P 0 r ' O S t o r r e n t e s ^e Gibert 
j^gJgLj y ¿ c i a s T a b l a s , q u e c o r r e n p o r 
S a n C a r l o s , p a r r o q u i a del t é r m i n o m u -
nicipal de S a n t a E u l a l i a , y u n o , el m á s 
c o n c u r r i d o , q u e a r r a n c a de la iglesia de-
S a n J u a n B a u t i s t a . 
A n g o s t o s e n d e r o a b i e r t o en la l a d e r a 
de al tos m o n t e s , s e r p e n t e a p o r la v e r d e 
e s p e s u r a del b o s q u e h a s t a la ú l t i m a c ú s -
pide de la s i e r r a , desde d o n d e se d e s c u -
bre la C a l a , c o l o c a d a e n t r e la e n s e n a d a 
del m i s m o n o m b r e á u n o s tres k i l ó m e -
t ros de d i s t a n c i a , y P o r t i n a i x , a g r e s t e y 
so l i ta r io p a r a j e q u e c o n v i d a á la c o m -
t e m p l a c t ó n y p u n t o de a r r a n q u e de la 
c o r d i l l e r a q u e v a á m o r i r h a c i a T'unta 
Grossa r e c o r t a n d o el h o r i z o n t e y l i m i -
t a n d o u n a a n c h u r o s a h o n d a n a d a . E n 
ella se ven p e q u e ñ a s é i r r e g u l a r e s c o l i -
nas , s e m b r a d a s de a l m e n d r o s , o l i v o s , 
h i g u e r a s y a l g a r r o b o s . L a iglesia está 
e m p l a z a d a en lo m á s e l e v a d o de u n a 
de esas o n d u l a c i o n e s del t e r r e n o , c e ñ i d a 
p o r la i z q u i e r d a p o r el t o r r e n t e de las 
llevas negras y p o r la d e r e c h a p o r el 
de las 'Beyas bordas. 
A n t i g u a m e n t e se c o n o c í a c o n el n o m -
bre de Cala ¿Mayans ó ^ Marins, y tal 
vez p o r t e n e r h o n o r e s de p u e r t o b a s t a n -
te a b r i g a d o en d o n d e p o d í a n los n a v e -
g a n t e s p r o v e e r s e de a g u a d u l c e , c a r a c -
teres q u e la d i s t i n g u e n de las d e m á s c a -
las y c a l e t a s q u e e x i s t e n en la c o s t a de 
Ibiza, se la d e s i g n a s o l a m e n t e p o r la 
Cala. A p r i n c i p i o s de este s iglo f o r m a b a 
u n a de las c i n c o vendas en q u e se d i v i -
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día la p a r r o q u i a de S a n J u a n B a u t i s t a , 
c o n 99 c a s a s y u n o s 5oo h a b i t a n t e s . E n 
la a c t u a l i d a d c u e n t a c o n m a y o r n ú m e r o 
de v i v i e n d a s , a l g u n a s en las c e r c a n í a s 
de la iglesia, y 126 v e c i n o s , ó lo q u e es 
lo m i s m o , 715 a l m a s . 
L a iglesia de la Cala es m u y m o d e r -
n a . E l día 20 de D i c i e m b r e de 1810 se 
c o n c e d i ó l i cencia á J a i m e Marí de J . C a -
ta là y á su hi jo , c a m p e s i n o s n a t u r a l e s 
de la p a r r o q u i a de S a n J u a n B a u t i s t a y 
l u g a r de la Cala, p a r a c o n s t r u i r un ora-
t o r i o p ú b l i c o en sus p r o p i a s h e r e d a d e s , 
a u n q u e s e p a r a d o de las h a b i t a c i o n e s de 
la c a s a , c o n e n t r a d a l ibre y f r a n c a , y 
d e m á s c o n d i c i o n e s e x p r e s a d a s en el d e -
c r e t o e x p e d i d o p a r a este fin q u e se e n -
t r e g ó á los i n t e r e s a d o s . 
E l o r a t o r i o , si l legó á c o n s t r u i r s e , 
f u n c i o n a r í a p o c o s a ñ o s . E n la t e r c e r a 
d é c a d a de este s iglo los h a b i t a n t e s de la 
Cala r e s o l v i e r o n pedir la e r e c c i ó n de 
u n a iglesia, p o r q u e tenían q u e ir á S a n 
C a r l o s ó á S a n J u a n á o i r m i s a , y p o r la 
d i s t a n c i a q u e les s e p a r a b a de estas p a -
r r o q u i a s y las a s p e r e z a s de los c a m i n o s 
n o todos podían c u m p l i r el p r e c e p t o y 
m u c h o s m o r í a n sin r e c i b i r los s a n t o s 
s a c r a m e n t o s . N o m b r á r o n s e o b r e r o s á los 
h o n o r a b l e s B a r t o l o m é M a r í , de la Font 
y J a i m e Mari de J u a n R i e r ó , y en 1826 
e l e v a r o n u n a sol i c i tud , r e d a c t a d a p o r el 
c u r a de S a n C a r l o s al O b i s p o de Ibiza , 
F r . F e l i p e G o n z á l e z A b a r c a . E l p r e l a d o 
a t e n d i ó la s ú p l i c a , y en la visi ta q u e h i z o 
á la Cala en 1827, d e s p u é s de a d m i n i s -
t r a r el s a c r a m e n t o de la c o n f i r m a c i ó n 
en c a s a del refer ido R i e r ó y de h a b e r 
r e c i b i d o c o n toda f o r m a l i d a d los v o t o s 
de los h a b i t a n t e s , les p r o m e t i ó la l i c e n -
c i a y a d e m á s q u e les c o n c e d e r í a un s a -
c e r d o t e p a r a su s o c o r r o e s p i r i t u a l , t an 
p r o n t o c o m o t u v i e s e n a d e l a n t a d a la o b r a . 
L a c u e v a q u e h o y exis te al lado de la 
iglesia, en d o n d e se c o l o c a r o n m á s t a r d e 
las t r e s c r u c e s q u e r e p r e s e n t a n el c a l v a -
r io , c o n v i r t i ó s e en c a p i l l a , y allí se cele -
b r ó el s a n t o s a c r i f i c i o de la m i s a d u r a n t e 
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diez a ñ o s (1827-1838). U n ol ivo de sus 
a l r e d e d o r e s s i r v i ó dc c a m p a n a r i o . E l te -
n i e n t e c u r a D. A n t o n i o S e b a s t i a n P u i g -
g r ò s vivió en la c a s a del o b r e r o R i c r ó 
h a s t a la i n a u g u r a c i ó n de la iglesia, c o n -
m e n z a d a el 26 dc J u l i o de 1827 y t e r m i -
n a d a el i5 de A g o s t o de 1838. 
L a c e r e m o n i a de la b e n d i c i ó n se h i z o 
c o n t o d a s o l e m n i d a d . E r a r e g e n t e c u r a 
de la iglesia D. R a i m u n d o S e r r a y u b r e -
ros V i c e n t e M a r i Gal y A n t o n i o T o r r e s 
Lluquí; aquel c e l e b r ó la m i s a c o n a s i s -
t e n c i a de los c u r a s de S a n J u a n Baut is ta 
y S a n L o r e n z o , y del de S a n Carlos, don 
F r a n c i s c o T u r , d i r e c t o r de la o b r a , q u e 
bendi jo la iglesia c o n l i c e n c i a de ! Obis-
p o , y p r e d i c ó en la c u e v a s o b r e la r e v e -
r e n c i a q u e d e b e g u a r d a r s e en los t e m -
plos . L a p r o c e s i ó n fué m u y luc ida , c o n -
c u r r i e n d o n u m e r o s o s feligreses de las 
p a r r o q u i a s v e c i n a s . Después de la misa 
h u b o g r a n ¡irada. 
F a v o r e c i ó m u c h o el p e n s a m i e n t o de 
e d i f i c a r u n a iglesia c n la Cala, el legado 
de D. J u a n M a r i Trafila, c u r a - p á r r o c o 
de S a n A n t o n i o A b a d , y n a t u r a l de 'Por-
tittaix, c o l i n d a n t e c o n la Cala; m e j o r 
d i c h o , á él se d e b e la i n i c i a t i v a , pues la 
d e t e r m i n a c i ó n de los o b r e r o s es p o s t e -
r i o r á la m u e r t e de a q u e l s a c e r d o t e . C o -
n o c e d o r de la s i t u a c i ó n en q u e se 
h a l l a b a n los m o r a d o r e s del a p a r t a d o 
l u g a r de la Cala, en su ú l t i m o y v á l i d o 
t e s t a m e n t o , o t o r g a d o en cn i8a5 ( a ñ o de 
su m u e r t e ) , el c a r i t a t i v o c u r a de S a n A n -
t o n i o d i s p u s o q u e si los c a l e r o s e d i f i c a -
ban u n a iglesia y c a s a - h a b i t a c i ó n p a r a 
el s a c e r d o t e d e n t r o del plazo de diez 
a ñ o s , de jaba p a r a la m a n u t e n c i ó n ó 
c o n g r u a del r e g e n t e la finca q u e poseía 
en el l l a n o de dc S a n A n t o n i o , c o n o c i d a 
c o n el n o m b r e de h u e r t o d' en Tarra; 
y si n o se r e a l i z a b a la o b r a en la Cala, 
q u e se levantasen los edificios en Torti-
naix, p a s a n d o el h u e r t o á s u s h e r e d e r o s 
en el c a s o de q u e los h a b i t a n t e s de u n o 
y o t r o l u g a r n o los c o n s t r u v e r a n . 
L a finca r ú s t i c a fué p r o p i e d a d de los 
r e g e n t e s c u r a s de la Cala, desde la fun-
d a c i ó n de la iglesia h a s t a q u e se p u b l i -
c ó la ley de d e s a m o r t i z a c i ó n en 1855. 
E l p u e b l o n o m b r ó t i t u l a r de la p a r r o -
q u i a , a n t e s de su e r e c c i ó n , á S a n V i c e n t e 
F e r r e r , y el Obispo C a r r a s c o cn 1838 les 
c e d i ó u n a imagen del s a n t o q u e se vene-
r a b a en el a n t i g u o c o n v e n t o de P P . D o -
m i n i c o s de Ibiza, s u p r i m i d o en 1835. 
L a iglesia es m u y s e n c i l l a y de r e d u -
c i d a s d i m e n s i o n e s . Mide 18 m e t r o s dc 
l o n g i t u d p o r 6'5o de a n c h o , y t iene c i n -
c o capi l las la tera les : t res al lado del 
E v a n g e l i o d e d i c a d a s al S a n t o C r i s t o , á 
la V i r g e n de la E s p e r a n z a y á S a n J u a n , 
y dos al lado de la E p í s t o l a d e d i c a d a s á 
la V i r g e n del R o s a r i o y á la de los Dolo-
r e s . E n el a l t a r m a y o r se ve el n u e v o 
r e t a b l o , a d q u i r i d o p o r dos mil pesetas 
y e x t r e n a d o el 17 de E n e r o de 1 8 8 5 . 
E l r e t a b l o c o n s t a de dos c u e r p o s de a r -
q u i t e c t u r a g r i e g a , s o b r e p u e s t o s y s e p a -
r a d o s p o r un c o r n i s a m e n t o ; el s u p e r i o r 
m á s p e q u e ñ o t e r m i n a c o n un d i m i n u t o 
f r o n t ó n ; el infer ior p r e s e n t a en el c e n t r o 
la h o r n a c i n a d o n d e está c o l o c a d a la 
i m a g e n del t i t u l a r y á c a d a lado d o s c o -
l u m n a s c o n bases , fustes e s t r i a d o s y c a -
piteles q u e n o r e ú n e n los c a r a c t e r e s clá-
s i c o s de los j ó n i c o s ni de los c o r i n t i o s , 
a u n q u e a l g o t ienen de los dos esti los , á 
j u z g a r p o r los p l a n o s , pues n o h e m o s 
vis i tado la iglesia d e s p u é s de m o n t a d o 
el r e t a b l o . 
ENRIÓTE FAJ ARNÉS. 
I C O N O G R A F Í A D E L A V Í R G E N 
EN LA ISLA DE MALLORCA ( ' ) 
[L e j e m p l a r r e p r e s e n t a d o en la 
J a d j u n t a l á m i n a , o c u p a b a u n a 
i h o r n a c i n a s o b r e el por ta l de 
i n g r e s o del a n t i g u o C o l e g i o de N u e s t r a 
( 1 ) Con este titulo nos propon*mus publicar un 
opúsculo , descriptivo dc las imágenes mas notables por 
la devoción que inspiran al pueblo mallorquín, por SLI 
antigüedad ,i por su mérito art íst ico. 
S e ñ o r a de L l u c h , frente á la plaza deis 
noguers, c u y o s a n t u a r i o s i rve de t e m p l o 
p a r r o q u i a l al pueblo de E s c o r ç a . 
L l a m ó n u e s t r a a t e n c i ó n , á p r i n c i p i o s 
de 1 8 8 4 , a! o c u p a r n o s en los t r a b a j o s 
decorativos. , p r e p a r a t o r i o s p a r a la c o r o -
nac ión pontif ic ia de la m i l a g r o s a figura 
q u e se v e n e r a s o b r e el a l t a r m a v o r de 
d i c h o t e m p l o , (a) y h a b i é n d o l a e x a m i -
n a d o a c o n s e j a m o s á su R d o . S r . R e c t o r 
que la m a n d a r a á P a l m a á lin de r e p o -
nerle la m i t a d p o s t e r i o r dc la c a b e z a , 
I c o m o así se hizo) d e s p r e n d i d a s e g ú n 
p r e s u m i m o s á c o n s e c u e n c i a dc h a b e r s e 
o x i d a d o la m e c h a de la c o r o n a de m e t a l 
con que e s t u v o a d o r n a d a . Mide 5q c e n -
t í m e t r o s de a l t u r a . 
En v a n o s o l i c i t a m o s que se d e j a r a de-
posi tada en n u e s t r o Museo A r q u e o l ó g i c o 
L u l i a n o ; puesto q u e h a b i e n d o p e r m a n e -
c ido m u c h o s a ñ o s al d e s c u b i e r t o , s u -
fr iendo la a c c i ó n del sol v de las h e l a -
das , ha perdido ya la t e r s u r a y t r a n s p a -
r e n c i a de su m o d e l a d o . H o y se conserva 
en d i c h o e x - c o l e g i u , a c o j i d a en u n a de 
s u s h a b i t a c i o n e s . 
E s , pues, u n a de t a n t a s e s c u l t u r a s , 
p r o d u c t o del a r t e rel igioso dc la edad 
m e d i a , sin des t ino fijo, q u e inspira vir -
t u o s o rece lo á los a r q u e ó l o g o s c r i s t i a n o s , 
a m i g o s que s o m o s de v e r l a s en activo 
servicio c o m o obje tos del c u l t o , ó f o r -
m a n d o n ú m e r o d e c o r o s a m e n t e e n t r e las 
c o l e c c i o n e s de los Museos episcopales ó 
p r o v i n c i a l e s , ú n i c o m e d i o de l i b r a r l a s 
de la c o d i c i a de los e x p e c u l a d o r e s en 
a n t i g ü e d a d e s , y de c o n s e r v a r l a s c o n s e -
g u r i d a d á disposic ión del c l e r o v de los 
ar t i s tas jóvenes que q u i e r a n e s t u d i a r l a s . 
L a c a r a c t e r í s t i c a manera con q u e se 
e s c u l t u r ó esta V i r g e n , c o m o se vé, a c u s a 
la buena é p o c a del a r t e o j iva l , c o n r e -
m i n i s c e n c i a s del a n t i g u o . A ser m e n o s 
e x a g e r a d o el a s i e n t o dc su c a d e r a d e r c -
( j ) Véase el periódico t i tulado: (¿uituu-w ,/c Lluilt, 
que publicamos en Jul io y Agosto del mismo a ñ o , — ; 
m i u i i T O í impieso* cu Taima. (Tipografía Haleari), 
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IV 
S e ñ o r 
J o arribi ab sa lvament , a Deu g r à c i e s , d imecres 
a xv del present . He posat en casa de un cape-
lla malorqui , moss . Thomas Cas te l ló , a l iont be 
(!•) N O H E M O S P O D I D O C O M P U L S A R E S L T D A L O Q U E D E -
B E M O S á LA A M I S T A D D E P U C S T I O C O N S O U O SR . t.LALIRÉ*. 
( [ J V É A S E EL IFC/ 1 9 0 , A N O I V , L O M O 111 D C E S T E B o -
L F T I S : , E N D O N D E P U B L I C A M O S U N A L ITOGRAFÍA D C ESTA B E -
L L Í S I M A L M . I C E N , E N ALFT» P A R E C I D A Á LA D E M O I I L K R R A L . 
c h a , podr ía ca l i f icarse de e x c e l e n t e ; 
pues , ni sus p r o p o r c i o n e s , ni la e x p r e -
sión dc los r o s t r o s , ni la v e r d a d y e l e -
g a n c i a en el c a í d o de los r o p a j e s dejan 
q u é d e ; e a r . 
Sin c o m p e t e n c i a p a r a j u z g a r l a en a b -
s o l u t o , c r e e m o s q u e esta e s t a t u a d e b e 
ser t r a s u n t o de a l g ú n m o d e l o i ta l iano , y 
q u e á ella debe refer i rse un d o c u m e n t o 
q u e o b r a b a en el A r c h i v o de L l u c h , a c u -
s a n d o el p a g o de c i e r t a c a n t i d a d p o r u n a 
i m a g e n de la V i r g e n , de m á r m o l , que á 
ú l t i m o s del X V (? ) t r a j o de Ñ a p ó l e s un 
tal A m e r . (b) 
Q u i z á s fuese la m i s m a q u e , s e g ú n se 
d e s p r e n d e de un i n v e n t a r i o de las cosas 
de L l u c h , c o r r e s p o n d i e n t e á 1478, se 
h a l l a b a en lo porxo; ó u n a de las dos 
vmatjes dc marbre de nostra dona, q u e 
t a m b i é n se c i tan en el m i s m o . 
P o r lo d e m á s , tan solo a ñ a d i r e m o s 
q u e , e x c e p c i ó n h e c h a de la V i r g e n q u e 
o c u p a el c e n t r o del por ta l del M i r a d o r 
en n u e s t r a C a t e d r a l , ( t a l l a d a en piedra 
dc S a n t a n y ) y de la t i tulada S a n t a M a r i a 
la M a v o r , ( ta l lada en m a d e r a ) (c) que 
o c u p a el a l t a r m a y o r de la p a r r o q u i a l de 
la vi l la de Inca , no c o n o c e m o s , en M a -
l l o r c a , o t r a I m a g e n c o n el N i ñ o en b r a -
zos , q u e a v e n t a j e en m é r i t o a r t í s t i c o á la 
q u e a c a b a m o s de d e s c r i b i r . 
BARTOLOMÉ F E R H Á . 
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de enviar lo present plech a Mal lorca ; jo c o m e -
tre a pagar por ts de letres a V . m . : ja he scrit a 
ma m u l c r qucls pach cn Mallorca a qui V . m . 
m a n a r a , que daltra m o d o mes letres n o podeu 
ben capitar . Nicolau y jo besam Ics mans de V . m . 
y del S.OT T é r m e n s y dels señor [?] prior y A l -
s ina ; a m o s s è n Castel ló molt m e c o m a n a r a . Nos-
tre S . , , r la mol t magnif ica persona de V . n i . 
guarde y prospere . En Calatayud a xviiij dc mars 
1 i 59 . 
I ) . V . 111. servidor 
P . Mal le r i t . 
lis del Sur, l ' trv Antoni Kortcssa mon Señor . 
VI 
S e n y o r 
l ' c r star dc partida y .tpres dc l .mls tich.tls 
per esta no dirc a l t r c s i n o supl icar a Y . m. parle 
ab ma muler y della entrendra lo t lo que nos ha 
segui t ; Deu per sa m e r c e no dexa dc visi tarme y 
ferme m e r c è s . No havem perdut molt t emps per-
qué estos b c n e y t s dics cn cor t no si fa res . J o per 
Alblisio [r| v apres per m o s s . Eederich Cos he 
scrit a moss F a s lo que se havia de fer. Bese les 
m a n s de Y . m . y dels s e n y o r s Santaci l ia y Cau-
l e l l c s , qui pendran esta y la dc ma mul ler per 
sua. A Deu sien fetes gràc ies jo ni t robe tan ardit 
c o m dc xxv a n y s . N o s t r e S . " r la mol t reverent 
magnif ica persona de V . 111. guarde y prospere . 
En Calatayud a xviiij dc mars 1 j . j t ) . 
D. Y . m . m e n o r servidor 
l>. Mallerit . 
A ilion Sor. lo Sni. *aL-ii>la Monlanyans v ÍIU|IIIM-
ilor, Ilion senyor . 
V i l 
Mol l reverent v maguil ich S . , , ; 
La segona festa d c pascha arr ibarem asi cn 
Yal ladol i t , perqué c o m Y . n i . ja haurà sabut p e r 
letres del S . n r per ma malaltia nos det inguérem 
c i rcha vint dics per l o c a m i . Arribats tan tost lo 
S . " r ana a besar les mans per visita sols a tots los 
S . " r s del consc l d A r a g o ; apres alguns dics los 
ana a parlar c in format de sa vinguda particular-
ment a cada b u ; Li resposta lunch conso lac ions 
spir i tuals , y algtl deis es lorsarse q u e n o 11 reputas 
afronta que no u era , portant e x e m p l e s no al pro-
pòs i t , y c u t r e altres lo protonutar i , quins fa gran 
plat del denta que per criansa dc edat de nou 
a n y s te ab mon pare , s es molt sforsat ab mi y ab 
lo S . u r que li xafam la querel la . Nosal tres som al 
cap que cn aquest consc l alguns patien o afavorc-
stat mol t a plaer . Spcrava lo S . o r R e y , perú 
sich tarda y esta terra esta mol t . . . . per una 
sentenc ia q u e los dc la R o t a han donat que no 
puxa exerc ir c o m a capità general s ino ab los sol-
dats se creu ha dcspaxats per la cort d Espanya y 
espera la resposta , y que no entrara lins 1 ba ja ; 
altres dien que d a m a ; pero ¡o no puch mes espe-
rar , q u e asi se despèn tant q u e n o s pot sufrir. J o 
he pres cent ducats ; lo c a n o n g e dirá a V . m . 
c o m . De F e r r a n d o t robi assi le t res ; me m u -
ler donara les n o v e s a V . m. Asi jo he estat vi-
sitat dc mol ts cava l l c s , cutre els altres prior dc 
Catalunya e mestre rac ional ; tots sabeu nostres 
c o s e s a pedres m e n u d e s , y jo s o m loat y credi tat , 
m e r c è a D e u , y parle lo que s ha parlar del h o -
m e perqué era gent i l h o m o del marques dc L o m -
b a y . He sabut y de cavallcs coses neph. indes pero 
deix Ics a dir a a l tre ; el es asi mol t ben c o n e g u t 
y delatat . J o part iré d a m a ab l ' a j u d a de nos t re 
S . o r ; s o m molt que serem mes dc vint de c o m -
panya y ab a r m e s . T r o b m e molt bo a Deu mer -
c è y spere cn nostre s e ñ o r que tot vendrá be . 
Per are no t inch mes que escriure a Y . n i , s ino 
besarli les m a n s y suplicarlo done mes c o m e n -
dac ions ais s eñ ors nebots Hieroni Miquel y c a -
n o n g e T o g o r c s , y a les S r c s . ses m u l c r s , y a les 
s e n y o r e s Beatr is y Magdalena , v si me era o b l i -
dat cn la del señor son pare , al S . " r Arnau S a u -
taci l ia . Nost re S e n y o r a tots guarde y prospere 
c o m V . m . y tots des igen . En Barce lona a xxj 
dc febrer 1 5 5 9 . 
1). V . m . servidor 
1'. Mal ler i t . 
A iimn ¡tenor ID señor sacristí' Moiitanyutiís, I m j u t -
shtot, mun 
v 
S e ñ o r 
Nosal t res part irem dc Saragossa disapte a iiij 
del p r e s e n t ; lo diumenja a mitx dia arr ibarem cn 
esta c iu ta t , a h o n t cn Nico lau ha stat mol t malalt 
y cn e m i n e n t parill dc la vida, segnat una vegada 
y purgat d u c s ; h a v e m asi per gracia de notre S . " r 
t robat un c x c c l l e n t meja qui li ha entes molt la 
mala l t ia ; ha purgat la cara v malanconia que no s 
de c r e u r e ; to t n o s ve d' a l ia , loat sia D e u . V . m . 
cone ix en N i c o l a u , es callat y h u m e dc h o n r a , a 
Den sien fetes gràc ies . D e s p u s a y r s e tenia ja mol t 
b o , ayr ana a missa y se paseja per esta c iutat . 
V u y cucara que dia dc rams ab la ajuda de Deu 
part irem apres dinar , so ls exir dc assi , y ab la 
m a l e s a ajuda a p o d i a poch c o u t i u u c r e m nostre 
c a m i . J o per m e r c è de nostre S . o r tan sforsat 
y ardit c o m dc xxv a n v s . V . ni. me fara mercè 
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xan lo virrey per la authori tat J e l c a r r e c h , y sois 
lo protonotar i per don G u i l l e m , y axi faran lo 
que convínga y grairanli lo paren tese l i . Asi en 
10 c o n s e l es J o l i a n X i m c n o , t inent de T h c s o r e r , 
qui ver taderament vol mol t a m o n p a r c , y , ultra 
que sent cap del fiscli lo favorira ab sa jus t ic ia , 
mes encara fa tot lo q u e importa a nosa l t res , s o 
es c o m c o v e tractar ab cada h u , y asi volent ¡a 
partir lo S.<" dasi , c o m tenia intent p e r scusar 
despeses , m a j o r m e n t fent poch afecta , dit Xirt iç-
n o l i dix nou fes per res car no convenia p e r s a 
hondra ni interés y que restas fins cl le y digues; 
la rao nous ba dita car aquest , S . n r s van molt c e -
rráis y el no vol fer falta a son of l ic i . L o S . u r trá-
bala mol t que l oyseit en c o n s c l , lo que els li 
negaren car deyen era acusació c r i m i n a l , y que 
sent don G i l e m virrey ni els ni la reyna tenen 
poder de c o n e x e r n e ni de o y r ; t o t a via lo visi— 
causiler li demana Ics al·legacions, y après se t ro-
ba una xacba per dir a m o n parc q u e els n o les 
havien vistes ni les vol ien m i r a r , c o m sa vulla 
no las han tornades , y sabem q u e les han ben 
mirades , j esta nit passada anant a negoc iar un 
h o m e ab m o s . Gi l de L u n a dit regent li d ix : estas 
islas n o s t e n e n tan o c u p a d o q u e ha m u x o s dias 
que no h a c e m o s nada, y estava jugant ab la nía 
les al·legacions, car 1 h o m e les havia escri tes v 
c o n c g u e l a s ; c r e y e m ab la ajuda de nost ro S , " r que 
hi daran recapte . Asi es mol t conagut y saben del 
mes coses q u e aqui no s a b e m . Feder ich Cos fa asi 
molt del neutre y en son cas ha dites algunes co -
ses m e n o r q u i n e s y tocades de m a l l o r q u i n e s , han 
11 dat mol t crèdit y axi han parlat ab el mes obcr-
t a m e n t . Bn li quasi tots los regents diuen q u e si 
lo rey quant lo elegí los n hagués demanat els li 
hagueren dit que no era per g o v e r n , car ja 1 co -
n c s i en . 
Alguns dies ha que sabem han enviat a n 
e l rey informació de t o t , les le tres de jurats , de 
cavnlcrs , los processos que! virrey ha fets q u a n -
tre m o n parc y m o s . P a s , y , segons d iuen , m o l t s 
a l t res ; y per aso y mes perqué no sabem res de 
m o s . Ferrando y duptam de sa salut , estava jo de-
terminat de passar en Mandes puis ab mol t poch 
cost ho puch fer ; 1 electa q u e jo leva era essent 
sa y bo m o n g e r m a informar lo destes coses y 
praticar de a l t res , y sens m o s t r a r m e me n fora 
tornat , y sí c ! no stava per n e g o c i a r ab sos criats 
m a t e x o s y cavalgadur.i jo poria fer allí algun 
e lec ta ; pero dos dies ans de v u y , q u e era lo dia 
que volíem partir pera L a r e d o , ha arribat correu 
dient c o m les paus se c o n c l o g u e r e n a 28 dc m a r s , 
y per ç o , puis s' lian de obrir tant prest los porh . 
y si votem porem anar per terra, h a v e m s o b r e -
seguda la anada, m a j o r m e n t q u e se din que en 
ésser firmades dites paus y capí to ls lo princep 
de R o s a n o , ç o es Rui G ó m e z , vindrà per la pos-
ta y ;ipres per ses jornades ; t a m b e díuen tenen 
de esser mol t prest assi Araso V a r g a s y mol ts 
a l t res , y axi nos porau informar de tota c o s a y 
110 an i rem ab pcríll de errar lo rey y j o de errar 
m o n jernia ; per ç o he pies acort de restar per 
ara, y t a m b e veig que Laycat Cápala , Feder ich 
C o s , y altres qui vol ien passar tenen per mil lor 
sperar dit pr incep de R o s a n o ; si altra d e t e r m i -
nava jo daré rao a V . 111. c o m dceft . 
Lo que han fet en la inquisic ió ja cl S . 1 " avisa 
a Y . m , , j o en aquexes coses 110 hi se res ; s e b e 
que la assessoria de bai le se n es anada per no 
haver declarat aqui lo regent , q u e poguera fàc i l -
ment fer. M . " ' Fax te tanta por de haver dc aet t -
llir algu cu el c a r r o triunfal q u e aquí li faran 
qucl veítx aparellat de voler pustost ques perda 
lo negoci ans q u e s haja de c reure q u e nigu 1¡ ha 
a judat . T e n i a gran por m o n pare no li destnrbas 
lo c o n c e r t del sen relot]c , y axi lien deva j e m e -
gant ; axo y altres coses que ha dites a 11 els r e -
gents d is imulen , pr inc ipa lment per lo respecta de 
V . m . , t a m b e puys saben que lo sindicat li dona 
poder de dir mal de quants uia lorquins venen y 
pintar cada hu c o m li apar ; axi l io lia fet de tots ; 
ab tot se t e ab el tota b o n a c o r r e s p o n d e n c i a ; 
h a v e m treballat m . " Cos t ingues paciencia ab 
lo que dell ha dit , p e r lo q u e no ferho poria 
danyar al n e g o c i . Y acabe besant les mans dc 
Y . m . , nostre S . , , r la mol t reverent y magnif ica 
persona de Y . til. guar í y casa pròsper c o m sos 
servidor des igen. He Valladolid a xviij de abril 
auy 15 59. 
Molt cert serv idor de V . m . 
Nicbolan Malferi t . 
Al njoh i c v u v i U v m:i<ís. Sor. sacrista Monlanvaus 
e Itu|uisi,l·ir en lo rehile de M:i|]ur.|u:i, luoii senvor, 
P.n Mallorca. KVlui.laa viij líe niaifí I S V I . 
Iv, K. A o r n . ó . 
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1408. 
J a u m e Carreras , dc M u r o . 
P . L o r e n s de R o b i n e s . 
1 . 1 0 9 . 
Andreu B r a m o na, 
222 
i_l n i . 
P . L o r e n s , de R o b i n e s . 
Gabr ie l R a y a l , not , de S ineu , 
1411. 
[-H2. 
1 1 1 ï -
L o r e n s S i n c h c l a u s , de S a n t a n y í . 
B n . Vade l l , de Inca . 
1 1 1 l • 
Pere Ba laguer , de S i n e u . 
1 .(15-
J a u m e M u n t a n e r de B u n y o l a . 
J o b a n Bal les ter , de M a n a c b o r . 
1 1 i d . 
1 . ( 17 . 
B.tr thomcu dc O l i v e s , d e S o l l e r . 
Antoni N i c b o l a u , de P o n e r a s . 
1418. 
Garau P e r r e r , de I n c a . 
i.| 19. 
1 120. 
1 , 12 1 . 
Pere G u i t a r d , de S i n e u , 
P e r c M a r i , de Pol lensa . 
1.(22. 
Pere S a c a n a l , de S ó l l e r . 
Pere Ba laguer , de S i n e u . 
I | 2 J . 
G u i l l e m o Palou , de B u n y o l a . 
Prauscscl i Palagri , de l . l u c h m a i o r . 
I .(2.| . 
1425. 
B e r t h o m e u de O l i v e s , de Só l le r . 
Bernat V a d e l l , dc I n c a . 
1426. 
Bernat Masquida , dc P o r r e r a s . 
Pere S a c a n a l , de S o l l e r . 
I | 2 « . 
1429. 
J o h a u ü e s c o l o m b e s , dc Arta . 
Pransescli Mulet de Algavda. 
1 nii. 
1.(11. 
P e r e de I-abregues. 
J a u m e Mayrata , n o t . |'] 
Pere P o n t , de M u r o . 
J o b a n R e y a l , not . S i n e u . 
Pere de Pabregues , de Pe t ra . 
Antoni Vidal , de S e l v a . 
1 15 1-
' I 'ornas T e r r a s s a , de I tobiues . 
I r a n s e s c b C a l v e ! , de I n c a . 
MUSÍ 'KI Bos in . 
| S , u u i r á | . 
A 1 ) V E P T E N C I A 
E l p l i e g o d c l a 'Vida del 'Heato 'J{ai-
mundo I.ulia p o r e l l \ A . R . P a s c u a l 
q u e a c o m p a ñ a m o s c o n el p r e s e n t e n ú -
m e r o e s e l p r i m e r o d e l s e g u n d o t o m o ; e l 
f i n a l d e l Í n d i c e d e l a n t e r i o r , l a p o r t a d a 
y e l p r ó l o g o q u e l o h a d e e n c a b e z a r , l o 
d e j a m o s t o d o p a r a c u a n d o r e g r e s e d e 
M a d r i d , d o n d e l e r e t i e n e n s e r i a s o c u p a -
c i o n e s , n u e s t r o c o m p a ñ e r o I ) . G a b r i e l 
L l a b r é s , á c u y o c a r g o e s t á e l d a r á lo.s 
l e c t o r e s e n u n a s t i s c i n t a n o t a a l g u n o s 
a n t e c e d e n t e s r e s p e c t o d e e s t a o b r a y d e l 
a c u e r d o d e p u b l i c a r l a . 
|i| EN UN TROCITU «ti-PVRJÍAMINU omíUu Á UNA c u -
bierta del libro, DIEU: Manacor, Y 110 apareciendo, con 
claridad, d e q u e pueblo , era natural ó vecino el sindico, 
en estos casos pondremos el nombro de pueblo e n c o n -
trado en dicho pergamino, en la forma que lo hemos 
puesto . 
TirounAFi» oí PniPk GUAÜI-
